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安原先生は 1回担当された。学生による研究発表は、学部 4年生が 1回、3
年生が 2回行った。
　また、ゲストスピーカーによる講座も含め、講義や発表が授業時間いっぱい
まで行われ、質疑応答の時間がなくなってしまうという問題がこれまでにも
あったが、本年度より学生に義務付けたコメントシートへの記入（感想、疑問
等）によりある程度カバーできたと思われる。回によっては、ゲストと生徒た
ちが一緒にランチを食べる機会が設けられ、それぞれが持った疑問や意見を交
換し、共有することができた。
